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Pada pelaksanaan praktik kerja bangku siswa ditugaskan untuk memahami 
instruksi praktik kerja bangku yang diberikan di SMK N 5 Surakarta. 
Permasalahan yang dihadapi adalah siswa masih belum bisa menentukan langkah 
pekerjaan praktik hanya bertanya kepada guru tentang apa yang harus dilakukan 
dengan benda kerja. Maka dari itu peneliti mencoba menerapkan media work 
preparation untuk membantu siswa dalam melakukan langkah-langkah praktik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi dan hasil belajar praktik 
kerja bangku siswa pada mata pelajaran Teknologi Mekanik kelas X SMK Negeri 
5 Surakarta dengan menggunakan work preparation sheet saat praktik kerja 
bangku.  
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini berlangsung selama 2 siklus. Sampel 
penelitian yang dipilih adalah kelas X TMC dengan jumlah siswa 32 orang. 
Pengumpulan data diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi, dan penilaian 
unjuk kerja praktik kerja bangku. Uji validitas instrumen penelitian ini melalui uji 
validitas konstruk dan validitas isi. 
 Hasil penelitian menunjukkan hasil belajar siswa kelas X TMC SMK 
Negeri 5 Surakarta pada mata pelajaran Teknologi Mekanik yang diajarkan 
dengan pembelajaran menggunakan work preparation diperoleh rata-rata nilai 
praktik kerja bangku siklus I sebesar 73,95 dan siklus II sebesar 88,79. Sedangkan 
pada hasil motivasi belajar siswa siklus I sebesar 65,11% dan siklus II sebesar 
82,23%. Dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa penerapan work preparation 
dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan meningkatkan hasil belajar praktik 
kerja bangku siswa kelas X TMC SMK Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/2017.  
Kata kunci: hasil belajar praktik kerja bangku, motivasi belajar, work  










Fajri. K2513079. THE USE OF WORK PREPARATION SHEET IN 
IMPROVING LEARNING MOTIVATION AND OUTCOME OF BENCH 
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In the implementation of bench work practice, the students are assigned to 
understand the bench work practice given in SMK N 5 Surakarta. The problem the 
encountered is that the students have not been able to determine the practical work 
procedure so that they only asked the teacher about what they should do with the 
work object. Therefore, the author tried to apply work preparation media to help 
the students perform the practical procedure. The objective of research was to find 
out the learning motivation and outcome of bench work practice among the 
students in Mechanic Technology subject in the 10
th
 grade of SMK Negeri 5 
Surakarta using working preparation sheet during bench work practice.    
The research method used was Classroom Action Research. This 
Classroom Action Research was conducted in 2 cycles. The sample of research 
was the 10
th
 TMC grade consisting of 32 students. The data collection was 
conducted through observation, documentation, and bench work practice 
demonstration assessment. The validation of research instrument was carried out 
using construct and content validity tests.    
The result of research showed that the means score of students’ learning 
outcome in the 10
th
 grades of SMK Negeri 5 Surakarta in Mechanic Technology 
subject taught using work preparation was 73.95 in cycle I and 88.79 in cycle II. 
Meanwhile, the mean score of students’ learning motivation was 65.11% in cycle 
I and 82.23% in cycle II. From the result of research, it could be concluded that 
the application of work preparation could improve the students’ learning 
motivation and learning outcome in bench work practice in the 10
th
 graders of 
SMK Negeri 5 Surakarta in the school year of 2016/2017.   
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“Tiada doa yang lebih indah selain doa agar skripsi ini cepat selesai” (Fajri, 
2017). 
 
“Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang”. 
 
““Orang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, walaupun umurnya 
masih muda. Namun, orang yang tidak pernah berhenti belajar, maka akan 
selamanya menjadi pemuda” (Henry Ford) 
 
“Jadikan diri kita gemar dalam belajar, sehingga kita bisa selalu termotivasi untuk 
belajar, dan kita akan merasa mudah dalam belajar” 
 
“Sekali menunda pekerjaan maka mundur waktu sidang skripsimu, wisudamu, 
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